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OrangAsli berkelulusan layak ke jawatan tinggi
O ENGKIL: MasyarakatOrangAsHyangmempu-
nyai kelulusandan berkela-
yakansentiasadiberikeuta-
maanuntuk memegangja-
watandi pelbagaiagensidan
jabatankerajaan.
TImbalanKetua Pengarah
(Operasi),JabatanPerkhid-
matanAwam, Datuk Ismail
Alias berkata, masyarakat
OrangAsli kini semakinhe-
batkeranasemakinramaidi
kalanganmereka terutama
generasimudakini berkhid-
matsebagaipenjawatawam.
Malah, katanya,ketika ini
seorangOrang AsH sudah
memegangjawatansebagai
TimbalanKetuaPengarahJa-
koa, iaituNisra NisranAsra
Ramlan.
"Kami memangmemberi
keutamaankepadamasyara-
katorangAsHkeranamereka
memangdiakuihebatketika
ini tl;:rutamayang mempu-
nyaikelulusandankelayakan
sepertiditetapkanuntukme-
ngisi kekosonganjawatandi
pelbagaiagensikerajaan.
"Kita tidakpernahadaha-
MESRA ...Dr Ismail (dua dari kanan) bersama
kanak-kanak Orang Asli pada Program Mesra Minda.
langan,malahsentiasa ber-
usahauntukmemastikanle-
bili ramai anak Orang Asli
yangdapatmemegangjawa-
tantertinggidi sektorawam,
malah,sekiranyaesok(masa
depan)TrmbalanKetuaPe-
ngarah(Nisra Nisran) layak
menjadiKetuaPengarahdi
mana-manajabatan, kami
akan menaikkan pangkat-
nya,"katanyaselepasmeras-
mikanProgramMesraMin-
da bersamaJPA dan Sema-
rakkanPerkhidmatanAwam
bersamamasyarakatOrang
AsH Sepang di Kampung
OrangAsH,KolamAir Bang-
kongdi sini,semalam.
Hadir sarna,KetuaPenga-
rahJabatanKemajuanOrang
AsH(Jakoa),DatukMohdSa-
ni Mistam.
Nisra Nisran, 37, berkelu-
lusan Ijazah SarjanaMuda
Perakaunandari Universiti
PutraMalaysia(UPM), anak
Orang AsH pertamameme-
gangjawatantertinggidi sek-
tor awam selepasdilantik
menjadiTImbalanKetuaPe-
ngarahJakoa,pada2009.
